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SAŽETAK 
 Turizam u Hrvatskoj uglavnom se oslanjao na more i sunce, kao glavni adut u 
hrvatskoj turističkoj ponudi, dok je zimski turizam bivao u planu na papiru u brojnim 
državnim strategijama za razvoj turizma. Nedostatak adekvatne infrastrukture, 
previsoke temperature za održavanje skijališta, količina padalina, samo su neki od 
izgovora kada je u pitanju razvoj zimskog turizma u Hrvatskoj. I dok susjedne zemlje 
razvijaju zimsku turističku ponudu u jednakim prirodnim uvjetima, Hrvatska zaostaje u 
infrastrukturi, ali i u odlučnosti koja bi joj pomogla da postane jedna mala zimska 
meka. Sigurno je da za daljnji razvoj turizma u Hrvatskoj treba postojati suradnja 
jedinica lokalne i državne samouprave, a eventualne izgovore i odgode treba zamijeniti 
odlučno vodstvo koje će popratiti već postojeće strategije. 
 
Ključne riječi: Hrvatska, rekreacijski turizam, skijališta, skijanje, sportski turizam, 
turizam, zimski turizam.    
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1.  UVOD 
 Kada se o hrvatskom turizmu govori u medijima, čini se da su iz godine u godinu 
„cvjetale ruže". Svaka godina donosila je porast u broju turista, noćenja, potrošnje i 
slično. Ovi važni indikatori pretežito su analizirani za vrijeme ljetne sezone. 
Kontinentalni turizam pažnju je dobivao tek u ponekoj reportaži, a ne toliko u praksi, 
osim kada se govori o Zagrebu koji postaje top turistička destinacija u Hrvatskoj. Drugi 
oblici turizma, koji nisu vezani uz ljetnu sezonu, more i sunce, bivaju zanemarivani. To 
je slučaj i kada govorimo o zimskom i planinskom turizmu, koji će biti analizirani kroz 
ovaj rad. 
1.1. Predmet i cilj rada 
 Predmet rada je zimski planinski turizam u Hrvatskoj. Ovim radom želi se istražiti i 
prikazati mogućnost razvoja zimskog planinskog turizma u Hrvatskoj, te prikupiti 
informacije o provedbi zimskog turizma u susjednim zemljama, Italiji, Sloveniji i 
Austriji. Potom će se analizirati mogućnost njihove provedbe u Hrvatskoj. 
1.2. Materijali i metode 
 Metode istraživanja korištene u ovom radu su: istraživanje za stolom, povijesna 
metoda, analiza i sinteza, te komparacija, pri čemu su korišteni izvori podataka stručna i 
znanstvena literatura iz područja Turizma i sporta, te podaci Ministarstva turizma i 
Hrvatske turističke zajednice, te stručna literatura na hrvatskom i engleskom jeziku. Za 
analizu skijališta koristila se online baza, budući da takva analiza nije provedena u 
novijim knjigama o sportskom turizmu.  
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2. TURIZAM I SPORT 
2.1. Povijesni odnosi turizma, sporta i sportske rekreacije 
 Turizam i sport po mnogočemu su dvije bliske i srodne pojave. Srodnost tih pojava, 
kao i bliskost njihovih funkcija proizlaze iz činjenice prema kojoj su nositelji tih dviju 
pojava u pravilu isti subjekti. Turizam i sport dvije su aktivnosti čiji je masovniji razvoj 
mogao započeti tek kada su bili zadovoljeni osnovni uvjeti postojanja slobodnog 
vremena i raspoloživih funkcijskih sredstava.  
 Veza između turizma i sporta datira od prvih početaka njihova razvoja. Međutim, 
odnos između ovih dviju složenih društvenih pojava bitno se promijenio. Već je u staroj 
Grčkoj i Rimu sport bio pokretač ljudi na putovanja, a u cilju posjete velikih sportskih 
priredbi. U staroj su se Grčkoj svake četiri godine održavale Olimpijske igre koje su 
trajale preko pet dana i na kojima je prisustvovalo tisuće gledatelja. Igre su u Olimpiji 
privlačile i do 40 000 ljudi iz svih dijelova Grčke (Weed i Bull, 2004). 
 I u srednjem je vijeku bilo putovanja radi sporta, najviše zbog takozvanih viteških 
turnira. Vrijeme renesanse bilo je vrijeme putovanja na kojima su se razmjenjivala 
znanja o raznim sportovima. Kasnije je sport u turizmu dobio širu ulogu, čime je 
stvoren novi odnos između turizma i sporta. 
 Razdoblje od 1600. do 1800. godine obilovalo je sportskim motivima putovanja. Bila 
su to takozvana Grand Tour putovanja za mladu gospodu na kojima su učilo umjetnosti, 
jezicima, plesovima, sportovima, itd. (Bartoluci i Škorić, 2009, 105. str.). U ovo vrijeme 
došlo je i do razvoja termi koje su postale mjesto okupljanja aristokracije i drugih 
bogatih građana. U takvim mjestima se počinju graditi vile i ostali smještajni kapaciteti 
te ona uskoro postaju moderna mjesta zabave" (Bartoluci i Škorić, 2009, 105).   
 Najznačajnije razdoblje razvoja sporta i turizma je 19. i početak 20. stoljeća 
zahvaljujući industrijskoj revoluciji. Proces urbanizacije, ostvarivanja radničkih prava 
na osmosatno radno vrijeme te razvoj prometa omogućili su nesmetan razvoj sporta i 
turizma do njihovih današnjih oblika. Sport i turizam postaju sastavnim dijelom 
svakodnevnog života ne samo aristokracije odnosno bogatih građana nego i širih 
društvenih slojeva. Prema Weed i Bull (2004:6) ovdje je važno izdvojiti utjecaj urbane 
industrijalizacije na sportski turizam, a moguće je identificirati dva trenda: razvoj 
sportova koji zahtijevaju da sudionici u tim sportovima putuju, te razvoj sportskih 
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aktivnosti koje uključuju putovanje gledatelju (Bartoluci i Škorić, 2009) Ove je procese 
uvelike olakšao razvoj sporta u smislu nastanka sportskih organizacija, društava, 
udruženja i u konačnici pravila pojedinih sportova, ali i proces profesionalizacije sporta. 
Najočitija povezanost između turizma i sporta ogleda se u razvoju specifičnog oblika 
turizma koji nazivamo sportski turizam. 
2.2. Pojam sportskog turizma 
 Kako svaki teoretičar ima za reći ponešto o sportskom turizmu, tako ne postoji 
jedinstvena definicija u određivanju pojma sportskog turizma. Do toga dolazi kao 
posljedica toga što svaki autor koji se bavi ovom problematikom polazi od svog 
shvaćanja i stajališta te na različite načine postavlja pretpostavke vezane uz sportski 
turizam. Većina autora se slaže da je najvažniji problem definiranja tog pojma kada se 
prilazi s aspekta motivacije. Bartoluci tvrdi kako je ono što odvaja segmentirane oblike 
turizma od drugih motivacija za putovanjem i sadržaj boravka u određenoj turističkoj 
destinaciji (Bartoluci, 1981).  
 Dakle naglasak se u ovom slučaju, odnosno pri ovakvoj tržišnoj segmentaciji stavlja 
na definiranju primarnoga turističkoga motiva. Odnosno sam po sebi sadrži odgovor na 
pitanje: Što je to što jednu turističku destinaciju čini dovoljno atraktivnom da turistu 
predstavlja motiv njegovog dolaska? Odgovor leži kako u reprezentativnosti određene 
turističke destinacije tako i u mogućnosti socijalizacije odnosno druženja s ljudima 
sličnih afiniteta i sličnog životnog stila, koji imaju zajednički interes prilikom 
zadovoljavanja njihovih specifičnih turističkih potreba i interesa. Bartoluci u tom smislu 
navodi kako se “turizam u kojem je sport glavni motiv putovanja i boravka turista u 
turističkom odredištu naziva sportski turizam”  (Bartoluci, 1981). Prema istom autoru 
sportski se turizam pojavljuje u različitim oblicima i to kao:  
 natjecateljski sportski turizam, 
 zimski sportsko-rekreativni turizam,  
 ljetni sportsko-rekreativni turizam.  
 Kada govori o fenomenu natjecateljskog sportskog turizma Bartoluci posebno 
naglašava da njega karakterizira želja za natjecanjem, te ga postavljenog na tim 
temeljima određuje kao „sva putovanja radi učestvovanja u određenim sportskim 
takmičenjima od domaćih do međunarodnih.“ (Bartoluci, 2004, str. 11-21). U 
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objašnjenju sportskog turizma Gamoon i Robinson (prema Turco, Riley i Swart, 2002, 
str. 7-9) prikazuju model koji se sastoji od dvije strane: sportskog turizma i turističkog 
sporta, a sam model prikazan je na shemi 1. 




Izvor: Modificirano prema Turco, D. M., RIley, R., Swart, K. (2002), Sport tourism, str. 
8., Morgantown: Fitness Information Technology, Inc., preuzeto iz Bartoluci i Čavlek, 
2007, 103. 
 „Tursco, Riley i Swart tipove sportskog turizma klasificiraju tako da opisuju 
aktivnosti turista na putovanju te njihovu primarnu ili sekundarnu motivaciju za 
bavljenje sportom. Kod sportskog turizma primarni motiv putovanja turista jest aktivno 
ili pasivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima, dok je kod pojma turistički sport 
motiv bavljenja sportom na drugome mjestu, a primarni je motiv putovanja nešto 
drugo“ (Bartoluci i Čavlek, 2007, 103.). 
 Sportski turizam kao poseban segment turizma izučavao je i definirao Michael Hall 
koji je turistička putovanja motivirana sportom odredio kao nekomercijalni razlog za 
promatranje ili učestvovanje na sportskom događaju van prebivališta. Također, ono što 
je jako bitno istaknuti jest i njegova podjela sportskog turizma kao i razvrstavanje 
sportskog turizma na pet potkategorija.  
Sportski turizam Turistički sport 
Šira definicija 






Olimpijske igre ili 
navijače na 
nogometnu 






igranje golfa na 
Floridi. 
Šira definicija 
Turisti koji se 





put u Miami uz 
gledanje lokalne 
igre jai alai. 
Uža definicija 
Posjetitelji koji se 
uključuju u neki 
manji oblik sporta 
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 To su: 
• Promatrački turizam – putuje se u želji praćenja određenih sportskih događanja ili 
obilaska sportskih objekata, 
• Rekreativni turizam – rekreativno sudjelovanje u određenim događanjima vezanim za 
sport, 
• Avanturistički (adrenalinski) turizam – za adrenalinski turizam je najbitnije prirodno 
okruženje koje pruža mogućnost za aktivnosti kao što su: šetnje (tracking), 
planinarenje, kanjoning, biciklizam, splavarenje, paraglajding i letenje zmajem, 
konjički sport, veslanje itd., 
• Prirodnjački turizam  
 Usporedno s razlikovanjem različitih oblika sportskog turizma, od posebne važnosti 
je napraviti osvrt i na različite vrste sportskih turista u zavisnosti od motiva koji ih 
inspiriraju da posjećuju određenu turističku destinaciju. U tom smislu 
najrasprostranjenija je ona podjela koje se pridržava veći broj autora, koja je pomnije 
objašnjenja u tablici 1.  
Tablica 1. Kategorije sportskih turista prema očekivanjima sportskih turista 
Kategorije sportskih turista Očekivanja sportskih turista 
Profesionalni sportaši 
Ključna riječ za ovu grupu je efikasnost. Sportašima 
su neophodni kvalitetni trening centri, dobar 
smještaj, povoljni klimatski uvjeti, medicinska njega 
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Sudionici masovnih sportova 
Cilj ove grupe je unapređenje zdravlja i održavanje 
fizičke kondicije. Ključni faktor za ovu grupu su 
kvalitetni tereni i dostupnost destinacije u periodu 
odmora. 
Rekreativci 
Za ovu grupu prestiž igra značajniju ulogu nego 
sportske ambicije. Sportske aktivnosti i interesi za 
kulturu imaju podjednaki utjecaj na ovu skupinu. 
Pasivni sportski turisti 
Ova grupa turista ne bavi se aktivno sportom već 
posjećuje velika sportska natjecanja. Oni zahtijevaju 
velike i moderne sportske objekte (stadione, 
dvorane).  
Izvor: Bartoluci, 2004. 
 Kako bi detaljnije proučili mogućnost razvoja sportskog turizma, nužna je i njegova 
daljnja sistematizacija kako bi se olakšala segmentacija sportskog tržišta. Bartoluci 
(2004, 21) u tom smislu razlikuje pojmove sport i sportska rekreacija, a sportski turizam 
razmatra po sezonama te navodi sljedeće oblike sportskog turizma (Bartoluci i Čavlek, 
2007, 104): 
3. Natjecateljski sportski turizam,  
4. Zimski sportsko-rekreacijski turizam, 
5. Ljetni sportsko-rekreacijski turizam i sl.  
 Natjecateljski turizam podrazumijeva „sva putovanja radi sudjelovanja u određenim 
sportskim natjecanjima, od domaćih do međunarodnih“ (Bartoluci, 2003, 71). Taj motiv 
ujedno je i najstariji motiv turističkih putovanja. Prema Bilenu „lepeza motivacijskih 
sadržaja putovanja u staroj Grkoj relativno je široka. Ipak, najatraktivnija i najmasovnija 
te po ekonomskim učincima najunosnija bila su putovanja na Olimpijske igre.“ (Bilen i 
Bučar, 2001, 4). 
 Taj motiv ni danas ne gubi na važnosti, te unatoč sve većoj dostupnosti informacija, 
televizijskim prijenosima događaja i slično, ljudi i dalje putuju na sportske događaje 
zbog posebnog osjećaja koji imaju za vrijeme prisutnosti na njima (Bartoluci i Čavlek, 
2004).  
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2.3. Globalni trendovi u turizmu s obzirom na razvoj sportskog turizma 
 Budući da je turizam multifunkcionalni fenomen koji je pod utjecajem brojnih 
društvenih i ekonomskih faktora i koji istodobno utječe na promjene u raznim 
društvenim i ekonomskim domenama, potrebno je promatrati pojave u brojnim 
područjima ljudskih djelatnosti kao što su ekonomija, tehnologija, politika itd. 
 Analizirajući podatke Svjetske turističke organizacije o međunarodnim turističkim 
dolascima, moguće je formulirati sljedeću teoriju: usprkos postojanju brojnih kriza u 
prošlosti, turizam doista bilježi pad onda kada su glavne emitivne turističke zemlje 
suočene s ozbiljnim ekonomskim krizama kombiniranim s drugim faktorima, a ne kada 
različite vrste kriza pogađaju receptivne turističke zemlje (Čavlek, 2003, 36). 
 Istraživanje Svjetske turističke organizacije iz 2002. godine potvrđuje da su kod 
stopa rasta svjetskog gospodarstva iznad 4% stope rasta turizma na svjetskoj razini čak i 
više. Međutim, kada stopa ekonomskog rasta u svijetu padne ispod 2%, tada za turizam 
nastupaju problemi i rezultati su lošiji.  
 Putovanje sve više postaje način života, te za većinu ljudi u razvijenim zemljama to 
znači da se ne žele lišiti putovanja čak ni u vrijeme kriza u raznim dijelovima svijeta. 
Globalni ekonomski trendovi pokazuju da ljudi i dalje troše novac na putovanja tijekom 
odmora, ali izbjegavaju destinacije koje su pod utjecajem raznih kriza. 
 Jačanje konkurencije u segmentu prijevoza, te tehnološki napredak i razvoj prometne 
infrastrukture povoljno utječu na fleksibilnost putnika u odabiru putne destinacije. Tako 
u zadnje vrijeme „tradicionalne destinacije“ u kojima turisti provode godišnje odmore 
poput Italije, Turske i Španjolske polagano gube udio na tržištu, a istovremeno druge, 
nove destinacije, u koje se svrstava i sama Hrvatska, zemlje istočne Europe i udaljene 
destinacije dobivaju sve važnije mjesto na tržištu.  
 Jedan od najvažnijih svjetskih demografskih trendova odnosi se na rast populacije. 
Tijekom posljednjih 100 godina svjetska populacija je narasla s 1,6 milijardi na više od 
6 milijardi. Istodobno su razvijene zemlje suočene s ubrzanim trendom „Populacije koja 
stari“. Kako populacija stari, tako se količina slobodnog vremena povećava. Populacija 
starija od 60 godina postaje pokretačka sila turističkih kretanja na glavnim emitivnim 
turističkim tržištima u svijetu, no isto tako postoje negativne veze između sudjelovanja 
u sportskim aktivnostima i dobi. Starija populacija često ima određene tegobe, pa 
problemi te vrste polako postaju važna briga svih kompanija koje svoju djelatnost 
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usmjeravaju ili planiraju usmjeravati na stariji tržišni segment potrošača. Tržišni 
segment starosti od 55. do 64. godine života postaje izrazito važan, jer starija populacija 
ne samo da češće putuje, već bira destinacije koje su udaljenije od njihova mjesta 
stalnog boravka, duže ostaje na odmoru, kombinira dvije ili više destinacija u jednom 
putovanju i žele sudjelovati u više aktivnosti među kojima su sportske aktivnosti visoko 
na listi prioriteta i troše više po putovanju (Bartoluci i Čavlek, 2007, 14). 
 Istraživanje za konferenciju Svjetske turističke organizacije i Međunarodnog 
olimpijskog odbora u 2001. pokazalo je da su tri glavna emitivna tržišta u Europi 
zabilježila značajan rast broja sportski orijentiranih odmora. Njemački turisti realiziraju 
oko 55% orijentiranih putovanja godišnje u usporedbi s ukupnim brojem putovanja 
izvan zemlje. Na nizozemskom tržištu taj broj je tek malo niži i iznosi 52% (Bartoluci i 
Čavlek, 2007, 14). 
 Globalni trendovi u tehnologiji svakako idu u prilog razvitku turizma. Sve više 
ponuda za odmor u sebi sadržavaju i sportske aktivnosti te je uloga informacija u 
planiranju sportski motiviranog odmora sve važnija. Tehnologija povećava 
profitabilnost u turizmu, a također može povećati i razinu usluge za potrošače i smanjiti 
troškove zapošljavanja, što doprinosi stvaranju turističkih i sportskih proizvoda. Zbog 
sve većeg broja korisnika interneta, smanjuje se prostorna i vremenska granica 
slobodnog vremena. Očekuje se da će putnici u budućnosti raspolagati većim prihodima 
i povećanom razinom udobnosti s obzirom na uporabu interneta, računala i novih 
tehnologija i da će mnogi iskoristiti prednost online programa obrazovanja (Smith, 
2001, 15). 
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3. RAZVOJNI ASPEKTI SPORTSKOG TURIZMA U 
HRVATSKOJ  
 Nedvojbeno je da je u suvremenim svjetskim turističkim kretanjima došlo do važnih 
promjena. Te promjene se očituju u sve većoj prostornoj koncentraciji turističke 
potražnje, masovnosti međunarodnog turizma, raste broj turista koji tijekom 
kalendarske godine putuju više puta, slobodno se vrijeme sve više iskorištava na 
„turistički“ način. Suvremeni je turist sve radoznaliji, postaje istraživač ljudi, sadržaja i 
procesa u prostoru koji posjećuje. Njegova sve viša kulturno-obrazovna razina određuje 
mu drugačiji pristup korištenju godišnjeg odmora i dokolice, pri čemu sport i rekreacija, 
uz promatranje, kontaktiranje i doživljavanje kulturno-povijesnih i drugih antropogenih 
sadržaja, postaju sve važniji i učestaliji sadržaj turističkih kretanja ili provođenja 
slobodnog vremena (Vukonić i Čavlek, 2001, 365). 
 Aktivni odmor postaje ne samo dio, već i glavni motiv putovanja u određenu 
turističku destinaciju. Sportski turizam formira se kao specijalni oblik turističkih 
kretanja i jedna od značajki spomenutih strukturnih promjena suvremenog turizma. 
Sport i rekreacija u suvremenom turizmu postaju nezaobilazan sadržaj boravka, a često i 
glavni motiv kraćih ili dužih putovanja u određenu destinaciju, pa se stoga sportski 
turizam mora izdvojiti kao zasebna vrsta turizma (Bartoluci i Čavlek, 1998, 69). 
3.1. Prirodno-geografska obilježja Hrvatske kao osnova za razvoj turizma i sporta 
u turizmu 
 Između faktora sportske ponude koji su utjecali na razvoj i formiranje sportskog 
turizma uz postojeće sportsko-rekreacijske objekte i sadržaje, prirodno-geografski 
elementi i faktori te njihove temeljne karakteristike od posebnog su značenja, bez obzira 
na to radi li se o osnovnoj ili kompleksnoj turističkoj ponudi. Naime, sportski se turizam 
u prostornom i razvojnome turističkom planiranju, oblikovanju sportsko-rekreacijskih 
sadržaja i oblikovanju njihove kvalitete mora temeljiti na svojstvima i karakteristikama 
prirodno-geografskih elemenata i faktora, odnosno prirodnih resursa nekog prostora 
(Bartoluci i Čavlek, 2007, 80). Prirodno-geografska obilježja uvelike određuju oblik i 
način turističke i ekonomske valorizacije prostora, utječu na odabir sportsko-
rekreacijskih objekata, sadržaja i programa te određuju zonu djelovanja.  
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 Kada govorimo o turizmu, prirodna osnova, odnosno stupanj atraktivnosti prirodnih 
resursa, svakako je jedan od najvažnijih faktora usmjeravanja turista u određenu 
destinaciju. Dok se drugi čimbenici turističke ponude (politički, prometni, 
organizacijski, receptivni) mogu s vremenom mijenjati i poboljšavati, stupanj 
atraktivnosti prirodnih resursa trajna je i nepromjenjiva vrijednost. Hrvatska po sastavu, 
bogatstvu i atraktivnosti prirodnih resursa premašuje mnoge europske turističke zemlje, 
a jedna od glavnih komparativnih prednosti činjenica je da su ti resursi prostorno 
raspoređeni u tri bitno različite turističko-geografske regije, a istodobno se veoma 
razlikuju po svom izgledu, karakteristikama i svojstvima (Bartoluci i Čavlek, 2007, 80). 
 Na osnovi prirodnih, ali i antropogenih karakteristika, prostor Republike Hrvatske 
može se regionalno podijeliti na tri turističke makroregionalne cjeline: Jadranska 
turistička makroregija, Gorska i planinska turistička makroregija te Panonsko-
peripanonska turistička makroregija (Bilen i Bučar, 2004, 114-115).  
3.1.1. Jadranska turistička makroregija 
 Jadranska turistička makroregija obuhvaća površinu od 17.850 km2 ili 31,6% ukupne 
površine Hrvatske na kojoj živi oko 1,46 milijuna stanovnika ili oko 30,6% ukupnog 
stanovništva Hrvatske. To je prostor otoka, obale i submediteranskog zaleđa od rta 
Savudrije na sjeveru do Prevlake na jugu. Ukupna dužina hrvatske obale iznosi čak 
5790 km, što je posljedica velike razvedenosti obale. S koeficijentom razvedenosti od 
10,2 naša je obala poslije norveške obale najrazvedenija u Europi. U hrvatskom dijelu 
jadranskog akvatorija nalazi se 1185 otoka, hridi i grebena (Bartoluci i Čavlek, 2007, 
81). 
 Jadransko more spada u topla mora te se temperatura mora zimi kreće od 9 do 12 
stupnjeva Celzijusa, a ljeti i do 27 stupnjeva Celzijusa zbog čega sezona kupanja traje 
puna 4 mjeseca. Temperaturu Jadranskog mora povisuju i tople struje koje dolaze iz 
Egejskog mora. 
 Jadransko more ima relativno visok salinitet od 38,3 promila, a prozirnost varira od 
18 metara na sjevernome do 33 metara na južnom dijelu. Boja Jadranskog mora varira 
od zelenkaste do modre, a posebna je atrakcija bogatstvo i raznovrsnost biljnog i 
životinjskog svijeta u podmorju (Bartoluci, Čavlek, 2007, 81). 
 Prostor Jadranske turističke makroregije pripada mediteranskom tipu klime pa su 
oborine (kiše) učestalije u zimskim mjesecima, dok su ljeta uglavnom suha i vedra. 
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Postotak vlažnosti je relativno nizak, što je rezultat stalne cirkulacije zraka. Zimi pušu 
bura i jugo, a u ljetnim mjesecima uglavnom maestral koji osvježava i ublažava sparine 
i pročišćuje atmosferu. Valovi ne prelaze visinu od dva metra zimi, a ljeti oko pola 
metra (Šegota i Filipčić, 1996, 382–383). 
 Specifičnost reljefa, biljnog i životinjskog svijeta i druge osobine pojedinih područja 
uvjetovali su na ovom prostoru stvaranje pet specifičnih pejsažno-ambijentalnih 
prostora odnosno nacionalnih parkova: Mljeta, Kornata, Brijuna, Paklenice na Velebitu, 
slapova Krke te više zaštićenih prirodnih parkova i rezervata koji privlače značajan broj 
turista ili posjetitelja u tranzitu (Bilen i Bučar 2004, 118). 
 Na temelju navedenih karakteristika i svojstava prirode, ali i antropogenih vrijednosti 
visokog stupnja privlačnosti, ova je makroregija najvažnija turistička destinacija  
Hrvatske. Gledano u cjelini, na temelju prirodnih karakteristika u prostoru Jadranske 
turističke makroregije, posebno su dobri uvjeti za plivačke aktivnosti i skijanje na vodi, 
jedrenje na dasci, ronjenje, vaterpolo, nautiku i jedrenje na raznim vrstama plovila, a u 
zimskim mjesecima za razvoj zdravstvenog turizma uz specifične oblike sportsko-
rekreacijskih aktivnosti. Zbog konfiguracije terena, dobri su uvjeti za formiranje 
pješačkih i biciklističkih staza te staza za jahanje, izgradnju terena za odbojku na 
pijesku, tenis i golf. Većina plaža pogodna je za aktivnosti kao što su aerobik i 
vježbanje u vodi, a značajan dio obale pogodan je za izgradnju vodenih parkova 
(Bartoluci i Čavlek, 2007). 
 Prostor unutrašnjosti također je vrlo pogodan za sportske aktivnosti, pogotovo 
neposredno zaleđe gdje su impresivni planinski masivi kao što su Velebit, Dinara, 
Biokovo i drugi krški oblici te cjelokupni ekosustav krša, tekućica i jezera itd. Takav 
krajolik pruža izvanredne mogućnosti razvoja širokog spektra sportsko-rekreacijskih 
aktivnosti, posebno planinarenja, speleoloških istraživanja, zmajarstva, bungee 
jumpinga, slobodnog penjanja uz visoke litice i stijene, raftinga, vožnje na jezerima i 
mirnim rijekama, a oblikovanjem i izgradnjom biciklističkih i motociklističkih staza 
potiče se razvoj biciklizma, motociklizma te drugih sportova i aktivnosti.  
 Ograničenja u turističkom razvoju ove makroregije rezultat su položaja i obilježja 
prirodne sredine ovog prostora, pogotovo kad je u pitanju prometno povezivanje 
Jadranske turističke makroregije s tržištima emisije turista, gdje su planinski masivi 
svojim smjerom pružanja longitudinalno uz obalu ozbiljna zapreka za izgradnju 
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suvremenih prometnih pravaca (Bartoluci i Čavlek, 2007). Iako je izgradnja autocesta 
Zagreb – Rijeka i Zagreb – Split donekle riješila ovaj problem, odvojci ovih autocesta 
za pojedina turistička mjesta na obali loše su kvalitete i visokog stupnja nesigurnosti za 
tok prometa. Trajektne i brodske veze s otocima su još daleko od stupnja efikasne 
povezanosti, malih su kapaciteta, a zbog starosti određenog postotka plovila, još uvijek 
niske kvalitete prijevoza. 
 Kao veći problem za razvoj sportskog turizma u ovoj makroregiji ističu se još 
značajni problemi vodoopskrbe mnogih otoka, ali i naselja u priobalju, nedostatak ili 
zastarjelost kanalizacijske mreže, organizacijski problemi zdravstvene zaštite, 
nedostatak stručnih kadrova, posebice učitelja ili trenera pojedinih sportsko-
rekreacijskih aktivnosti te neplanska izgradnja i nestručan pristup izgradnji prostora za  
sport i rekreaciju kod kojeg se ne vodi računa o mogućoj saturaciji tog u ekološkom 
smislu veoma osjetljivog krškog prostora (Bartoluci i Čavlek, 2007, 82). 
3.1.2. Gorsko – planinska turistička makroregija 
 Gorsko-planinska turistička makroregija prostire se od slovenske granice na zapadu 
do bosansko-hercegovačke granice na jugoistoku, a obuhvaća 7913 km2 ili oko 14% 
ukupne površine Hrvatske s oko 144 000 stanovnika ili oko 3% ukupnog stanovništva  
Hrvatske (Bilen i Bučar, 2004, 135). Planinsko-brdski prostor Like i Gorskog kotara, 
relativno visoke planine (Risnjak, Velika i Mala Kapela, Plješivica itd.), rijeke 
(Čabranka, Kupa, Gacka, Lika), prirodna i umjetna jezera (Plitvička jezera, Bajer, 
Sabljaci), polja u kršu i drugi krški nadzemni i podzemni oblici (pri čemu se posebno 
misli na špilje), raznovrsnost biljnog i životinjskog svijeta osnovni su prirodni turistički 
resursi ove makroregije (Bartoluci i Čavlek, 2007, 83). 
 Gorski kotar i njegov delnički koridor najuži su dio Dinarida i prema tome 
najpogodniji za prometno povezivanje unutrašnjosti s Mediteranom. Upravo ovuda 
prolaze najvažnije cestovne i željezničke prometnice odnosno ovo je jedan od 
najvažnijih turističkih pravaca koji srednju i istočnu Europu povezuju s Istrom, Rijekom 
i sjevernim primorjem (Bilen i Bučar, 2004, 135). Jedna od komparativnih prednosti 
ovog planinskog područja je svakako i njegova blizina obali, što znači da se mogu 
razvijati razni oblici i vrste turizma (izletnički, tranzitni, kombinirani i sl.). 
 Glavni prirodni turistički resursi Gorskog kotara su planinsko-brdski prostori s 
prosječnom nadmorskom visinom od 700 do 900 metara na kojima su prostrane 
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bjelogorične i crnogorične šume bogate raznovrsnom divljači. Unutar tog planinskog 
okvira brojne rijeke i rječice uobličile su živopisna dolinska udubljenja (Kupa, 
Čabranka). Klima je tipična planinska sa svježim ljetima i hladnim zimama te relativno 
velikom količinom oborina (snijeg) (Bartoluci i Čavlek, 2007, 43). Zbog blizine 
Mediteranu te miješanja kontinentalne i mediteranske klime, snijeg se uglavnom 
zadržava na tlu relativno kratko vrijeme, što je jedno od glavnih ograničenja za razvoj 
zimskog turizma. Prema tome, Gorski kotar posjeduje turističke resurse koji su dobra 
osnova za razvoj lovnog i ribolovnog turizma, zdravstvenog turizma, različitih zimskih 
sportova te izletničko-rekreacijskog i tranzitnog turizma (Bilen i Bučar, 2001, 144). 
 Lika ima iste ili slične karakteristike prirodne sredine, no ono što ju čini posebnom 
su specifičnosti njenog krškog sastava geomorfoloških oblika. Osobito su privlačne 
rijeke i dolinska proširenja (polja u kršu) rijeke Gacke i Like, ne samo estetske prirode 
već i zbog mogućnosti ribolova, kupanja i drugih sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Tu 
je također i najposjećeniji nacionalni park Hrvatske, Plitvička jezera te planinski masivi 
Velebita, Velike i Male Kapele i Plješivice na čijim se karakteristikama razvijaju brojni 
drugi oblici sportskih aktivnosti kao što su lov, planinarenje, zimski sportovi te 
speleološka istraživanja i sl.  
 Plitvička jezera nisu samo nacionalna, već i svjetska atrakcija. Sastoje se od 16 jezera 
čija se voda prelijeva iz jednog u drugo preko sadrenih barijera na dužini od ukupno 10 
km. Na Plitvicama je još 1861. izgrađena prva turistička kuća, a pet godina kasnije i 
prvi hotel. Od početka 20. stoljeća Plitvice imaju više potencijalnih posjetitelja nego što 
su njihove smještajne mogućnosti. 
3.1.3. Panonsko – peripanonska turistička makroregija 
 Panonsko-peripanonska turistička makroregija ima površinu od 30 776 km2 ili 54,4% 
teritorija Hrvatske s oko 3,17 milijuna stanovnika ili 66,4% ukupnog stanovništva 
Hrvatske. Radi se o pretežno ravničarskom prostoru s nekoliko izdvojenih planinskih 
masiva, velikim brojem tekućica i termalno-mineralnih izvora te šumama kao 
najvažnijim prirodnim turističkim atrakcijama (Bilen i Bučar, 2001). Iako su prirodni 
turistički resursi relativno skromni, taj prostor ima određene komparativne prednosti u 
razvoju sportsko-rekreacijskih aktivnosti i razvoju turizma uopće jer se ovdje nalaze 
najveći hrvatski gradovi polifunkcionalnog značenja s velikim bogatstvom antropogenih 
turističkih resursa visokog stupnja privlačnosti (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
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 Planine imaju uglavnom lokalno i nešto manje regionalno turističko-izletničko 
značenje, posebice one koje su u blizini velikih gradova poput Medvednice kod 
Zagreba. Valja spomenuti Kalnik, Psunj, Papuk, Plešivicu i Samoborsku goru, 
specijalne rezervate kao što su Kopački rit, Lonjsko polje te rijeke Savu, Dravu, Dunav, 
Kupu, Mrežnicu, Dobru, Koranu i Lonju, koje na temelju svojih svojstava imaju 
uglavnom regionalno turističko-izletničko značenje. 
 Zagreb kao glavni i najveći grad Hrvatske te jedno od najznačajnijih industrijskih i 
kulturnih središta jugoistočne Europe privlači najviše posjetitelja u ovoj turističkoj 
makroregiji. Zahvaljujući svom dugom povijesnom razvoju, Zagreb je svojim 
antropogenim bogatstvom veoma zanimljiv domaćim i inozemnim posjetiteljima. 
Gornji grad i Kaptol spadaju u najbolje očuvane srednjovjekovne gradove Europe. 
Vrijedni spomenici Gornjeg grada su kula Lotrščak, Crkva sv. Katarine, Kamenita 
vrata, Crkva sv. Marka iz 1242.g., Banski dvori, Sabornica, Rauchova palača (nekad 
barokna palača, sada je muzej), grkokatolička Crkva sv. Ćirila i Metoda i Zvjezdarnica. 
Na Kaptolu se nalazi Katedrala sv. Stjepana, nadbiskupski dvor, Franjevačka crkva, 
Crkva sv. Marije na Dolcu i dr. Osim navedenog, Zagreb krase brojna kazališta, a bliža i 
daljnja okolica Zagreba je veoma privlačna za odmor i rekreaciju, lov i ribolov 
(Bartoluci i Čavlek, 2007). 
 Hrvatsko zagorje područje je smješteno sjeverozapadno od masiva Medvednice, a 
poklapa se s prostiranjem planine Ivančice, Strahinjčice, Kuna gore i dolina Krapinice, 
Horvatske i Sutle (Bilen i Bučar, 2001, 141). To područje nalazi se na najvažnijem 
pravcu kretanja turista koji cestom Graz – Maribor – Krapina – Zagreb putuju prema 
sjevernom i južnom Jadranu, zbog čega ima odlične uvjete za razvoj tranzitnog i 
stacionarnog turizma, za koji ovaj kraj ima prirodnih i antropogenih turističkih resursa. 
Zagorje je bogato ljekovitim vodama; Stubičke toplice s radioaktivnom vodom te 
Tuheljske i Krapinske toplice s radioaktivnom zemnoalkalijskom vodom, pogodne su za 
rehabilitaciju srčanih bolesnika, dok su Sutinske i Varaždinske toplice sa sumpornom 
termomineralnom vodom pogodne za liječenje reume. Samim time vidimo da ovaj dio 
regije ima i više nego dovoljne preduvjete za razvoj lječilišnog turizma (Bartoluci i 
Čavlek, 2007). 
 Kada je u pitanju Istočna Hrvatska, radi se o nizinskom području koje presijecaju 
tokovi većih ili manjih rijeka i gdje se smjenjuju ocjedite praporne ravni s niskim 
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planinama. U turističkom smislu to su prostori razvijenog turizma izletničkog karaktera 
i poslovnog turizma koji se razvijaju uz velike gradove (Bilen i Bučar, 2001, 143). 
3.2. Razvoj sportskog turizma u Hrvatskoj 
 Razvoj sportskog turizma, a u ovom slučaju govorimo o velikom broju turističkih 
destinacija u stvari predstavlja svojevrstan odgovor na fenomen „sezonalnosti turizma“. 
U svom zajedničkom istraživanju Vukonić i Čavlek navode kako je sezonsko kretanje 
turista posljedica raspoloživog slobodnog vremena, koje je u većini zemalja 
koncentrirano u ljetne i zimske mjesece (Vukonić i Čavlek, 2001). 
 Kao posljedica takvog fenomena koji se tiče sezonskog kretanja turista javlja se i 
neravnomjerna distribucija turističkog prometa koja kao nusprodukt ima brojne 
negativne učinke, kao što su na primjer negativni utjecaj na smještajne kapacitete i 
njihovu nedovoljnu iskorištenost kod turističkih objekata, što je direktno povezano sa 
smanjenjem zaposlenosti, odnosno prinuđenosti turističkih ponuđača da svojim 
zaposlenicima daju posao sezonskog karaktera. Kako bi te posljedice bile ublažene, 
zemlje se okreću redistribuciji turističke ponude, razvojem pojedinih specifičnih oblika 
turizma koji pored ostalog pomažu u prevladavanju problema sezonalnosti turističkih 
destinacija. Jedan od najznačajnijih specifičnih oblika turizma u tom smislu jest sportski 
turizam (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
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4. ANALIZA ZIMSKOG I PLANINSKOG TURIZMA U 
HRVATSKOJ I ZEMLJAMA U OKRUŽENJU 
4.1. Obilježja zimskog sportskog turizma u Hrvatskoj 
 Razvoj zimskog i planinskog turizma u Hrvatskoj složen je i osjetljiv proces koji je 
puno zahtjevniji u odnosu na razvoj primorskog turizma. To jedan od razloga zašto je 
planinski turizam u odnosu na primorski turizam zaostao i što je smjer razvoja turizma u 
Hrvatskoj pretežito usmjeren na primorsku Hrvatsku. To i ne čudi s obzirom na povijest 
turizma u Hrvatskoj koji je bio usmjeren na obalu i iskorištavanje prirodnih ljepota u 
privlačenju turista. U jednu ruku razvoj turizma u primorskoj Hrvatskoj je i 
najjednostavniji jer je u počecima razvoja turizma bio izrazito zastupljen kupališni 
turizam gdje turisti nisu bili zahtjevni te je bilo potrebno osigurati samo smještaj i 
uređene plaže. Jednostavnijim i profitabilnijim je bilo izgraditi hotel uz more i urediti 
plaže na koje će se lakše privući veći broj turista, koji će više potrošiti nego da se negdje 
u gorskoj Hrvatskoj izgradi hotel i urede planinarski putevi. Ipak ne može se zaključiti 
da se nije pokušavalo i ulagalo u zimski i planinski turizam i da su ponegdje pokušaji i 
bili uspješni, ali su zbog raznih faktora polako stagnirali pa su i nestali (Bartoluci i 
Čavlek, 2007). 
 Hrvatska je po svemu sudeći i dalje fokusirana na ponudu turizma sunca i mora, no u 
zadnje vrijeme stavlja se sve veći naglasak na zimsko-planinski turizam, što se može 
vidjeti i iz Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.  
 U 2015. zabilježeno je 14.343.323 dolazaka i 71.605.315 noćenja turista u 
turističkim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj. Ostvareno je 9,3% više 
dolazaka i 7,7% više noćenja turista u 2015. u odnosu na 2014. u turističkim 
smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj. U strukturi ukupno ostvarenih dolazaka 
turista 88,4% čine dolasci  stranih turista, a 11,6% dolasci domaćih turista. Zabilježeno 
je 10,3% više dolazaka domaćih i 9,1% više dolazaka stranih turista u 2015. u odnosu 
na 2014. (Državni zavod za statistiku, 2015). 
 Kada je u pitanju zimski i planinski turizam u Republici Hrvatskoj, ističe se Gorski 
kotar sa svojim klimatskim i geografskim obilježjima. Gorski kotar ima velik broj 
planina s preko 1000 metara nadmorske visine i nekoliko njih preko 1500 metara 
nadmorske visine te obuhvaća područje između Like i Slovenije, Jadranskog mora i 
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Panonskog niskog Pokuplja. Klima je planinska tako da su ljeta svježa, a zime duge i 
hladne s podosta snijega, nerijetko i do 120 dana godišnje. Što se tiče turističke ponude 
karakteriziraju ga bogata lovna područja, planinski putevi i vrhunci za planinare te neki 
od skijaških centara od kojih je najveća i najpoznatija Bjelolasica. Zatim je tu i Velebit 
koji je smješten između Like i Jadranskog mora i pruža se od sjeverozapada prema 
jugoistoku Hrvatske, dug je oko 165 kilometara (Ministarstvo turizma, 2006). 
4.1.1. Sljeme 
 Sljeme je naziv najvišeg vrha Medvednice, planine iznad Zagreba, koja se nalazi na 
1036 metara nadmorske visine. Za mnoge Zagrepčane i stanovništvo iz okolice, Sljeme 
je uobičajena vikend destinacija i popularno izletište. Zahvaljujući brojnim uređenim 
stazama, planina nudi mogućnosti planinarenja i vožnje biciklima, a kada padne snijeg, 
posjetitelji dolaze i zbog skijanja i sanjkanja. Atraktivnosti ove planine doprinosi njena 
blizina Zagrebu, te je Zagreb jedan od rijetkih većih gradova koji se može pohvaliti sa 
skijalištem u neposrednoj blizini.  
 Skijalište ima samo oko 4 kilometara staza odnosno 5 staza. To su: Bijela livada, 
Bijeli spust, Plavi spust, Zeleni spust i ona najpoznatija, Crveni spust. Skijaše na tim 
stazama prevoze dvije vučnice i jedna trosjedežnica koje imaju kapacitet prijevoza do 
3300 skijaša po satu što vikendima često nije dovoljno te se znaju stvoriti veće gužve 
(Zagrebački Holding, 2016). 
 Glavni izazov za daljnji razvoj planinskog skijaškog turizma na Sljemenu je klima, 
budući da su zadnjih godina zimi temperature nerijetko iznad 0, a samim time ne pada 
ni dovoljno snijega. Sustav zasnježivanja postoji, ali sam proces nije jeftin te zahtijeva 
velike financijske mogućnosti. No, Sljeme je kroz zadnjih desetak godina sve poznatije 
u svijetu, posebice zbog održavanja FIS utrke svjetskog kupa za žene od 2005. godine, 
te muškarce od 2008. godine. Na utrkama se okuplja i do 20.000 ljudi što te utrke čini 
jednima od najposjećenijih u svijetu. Stoga ni ne čudi da iz godine u godinu Sljeme 
raste u svojoj ponudi skijanja, otvaraju se škole skijanja i snowboarda, sanjkanja i 
planinarenja, a postoji i mogućnost noćnog skijanja. Uz postojeću smještajnu 
infrastrukturu i sve nabrojeno, Sljeme nudi dobre mogućnosti za razvoj zimskog 
planinskog turizma (Razić, 2011). 
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 Dolaskom svjetskih skijaša i skijašica, počelo se ulagati u infrastrukturu te su 
obnovljeni smještajni objekti Tomislavov dom, apartmanska kuća Snježna kraljica te 
brojni drugi planinarski domovi (Zagrebački holding, 2013).  
Slika 1. Plan skijališta Sljeme 
 
Izvor: Sljeme.hr (2016) SkiSlopeMaps. Dostupno na: 
http://www.sljeme.hr/default.aspx?id=108 (19. 01. 2017.) 
4.1.2. Bjelolasica 
 U prostranoj kotlini Gorskog kotara na 618 metara nadmorske visine smjestilo se 
naše najpopularnije skijalište Bjelolasica. Udaljena je oko 27 kilometara od Ogulina, te 
oko sat vremena vožnje od Rijeke i Zagreba. Na Bjelolasici se nalazi i Olimpijski 
centar, koji u sebi ima i smještajne jedinice. Bjelolasica je osigurana i van zimske 
sezone, budući da su u toplijem dijelu godine u ponudi i nogometni teren s atletskom 
stazom, te sportska dvorana koja može služiti sportašima za pripreme i treninge. 
Tijekom zimskih mjeseci Bjelolasica nudi: skijanje, školu skijanja, sanjkanje, skijaško 
trčanje te planinarenje i alpinizam na Kleku, Bijelim i Samarskim stijenama (Bartoluci i 
Čavlek, 2007). 
 Najpoznatija skijaška staza na Bjelolasici, Vrelo, dugi je niz godina bila izvan 
pogona, ali je 2010. u potpunosti renovirana i sada nudi konfiguracijski zasigurno 
najljepšu i najkvalitetniju skijašku stazu u Hrvatskoj. Njena dužina je 1540 metara, a 
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denivelacijom i proširenjem stvorene su idealne mogućnosti za buduće organiziranje 
FIS utrka, pa čak i utrka FIS Europskog ili Svjetskog kupa, ali još će proći dugi niz 
godina dok će se o tome moći ozbiljno razmišljati. Najduža staza Bjelolasice je 
Gomirkovica, čiji start kreće sa 1700 metara i spaja se na stazu Vrelo i još par kraćih 
plavih staza. Velik problem predstavlja nedostatak novaca za financiranje investicija u 
umjetno zasnježivanje, koje je neophodno za sva skijališta koja se nalaze na visinama 
od 1000 do 1500 metara nadmorske visine pa tako i za Bjelolasicu. Osim toga, 
Bjelolasica se nalazi na području gdje se susreću kontinentalna i primorska klima što za 
posljedicu ima iznenadne tople fronte koje brzo tope napadali snijeg. Koliko je umjetno 
zasnježivanje važna i neophodna investicija bez koje se ne može razmišljati o razvoju 
Bjelolasice govori podatak da je u pune dvije sezone 2007./2008. i 2008./2009. 
Bjelolasica zabilježila tek nekoliko skijaških dana (Razid, 2010). 
 Hotelsko naselje je preuređeno 1998. godine te raspolaže sa 136 soba i ukupno 324 
ležaja. Tokom godina u Bjelolasicu se nije puno investiralo te se samo održavala 
postojeća ponuda. U takvim uvjetima Bjelolasica je ostvarivala koliko toliko pozitivne 
rezultate sve do požara 2011. godine u kojemu su stradale središnja zgrada i restoran. 
Nakon požara novac od osiguranja bio je iskorišten za podmirenje dugova odnosno 
zaostalih plaća zaposlenicima tako da se zgrada nije obnovila. Upravljanje olimpijskim 
centrom preuzelo je poduzeće Club Adriatic koje je na mjestu središnje zgrade postavilo 
veliki šator u kojemu se nalazio restoran, aperitiv bar i kuhinja. Nesreći ni tu nije bio 
kraj jer je 3 godine kasnije požar progutao i novopostavljeni šator što je Bjelolasicu 
praktički dokrajčilo. Sve rezervacije su preko noći morale biti otkazane i Bjelolasici, 
koja je i inače bila u teškoj situaciji, prijetio je stečaj do kojega je i došlo u travnju 
2014., a cjelokupna imovina trebala je ići na rasprodaju u listopadu iste godine. 
Bjelolasici i stanovnicima okolnog područja, preostaje nada da će se stečaj što prije 
završiti, da će se naći investitor koji će prepoznati potencijal Bjelolasice te će biti 
zainteresiran i spreman za ulaganje u razvoj Bjelolasice (Vignjević, 2011). 
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Slika 2. Plan skijališta Bjelolasica 
 
Izvor: SkiResorts (2016)Sljeme vs. Bjelolasica. Dostupno na: http://ski-
resorts.wanderbat.com/compare/1394-1396/Sljeme-vs-Bjelolasica (12.01.2017.) 
4.1.3. Platak 
 Skijalište Platak smješteno je na 1111 m nadmorske visine, 30-ak kilometara od 
Rijeke. Izgrađeno je 50-ih godina 20. stoljeća, kada je bilo jedno od najpopularnijih 
skijališta na ovim prostorima, ali zbog promjene uvjeta te smanjenja trajanja skijaške 
sezone, te nedovoljnog ulaganja u infrastrukturu, skijalište više ne može ponuditi isti 
doživljaj kao nekada. Od infrastrukture tu su jedna dvosjedežnica Radeševo koja ima 
pristup na jednu crvenu i jednu plavu stazu, te tri skijaška lifta s kratkim crveno-plavim 
stazama Pribeniš i Tešnja. Ukupni kapacitet žičara iznosi oko 1500 skijaša na sat, a za 
one koji ne skijaju postoje staze za motorne sanjke, skijaško trčanje te sanjkalište 
(Bartoluci i Čavlek, 2007). Platak ne dijeli sudbinu Bjelolasice, budući da su potencijal 
Platka prepoznale županija i tijela lokalne samouprave te Hrvatski skijaški savez, koji 
su pokrenuli projekt obnove Platka s ciljem da postane regionalni sportsko-rekreacijski 
centar. U obnovu je dosad iz državnog proračuna uloženo oko 25,7 milijuna kuna.  
 U planu su investicije procijenjene na 1,4 milijarde kuna, a studija isplativosti je 
utvrdila da je projekt opravdan za sufinanciranje sredstvima Europske unije. Izradom 
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projektne dokumentacije, dobivanjem potrebnih dozvola za gradnju i rješavanjem 
imovinsko-pravnih odnosa bit će stvoreni uvjeti za izradu i predaju aplikacije. Neki od 
planiranih projekata su: 
 rekonstrukcija i sanaciju žičara/vučnica (Radeševo, Pribeniš, Tešnje, Telekit i 
"baby-lift"), 
 uređenje postojećih i novih staza i njihovo međusobno povezivanje, te uređenje 
specijaliziranih staza, 
 dovršetak uređenja parkirališta (s uređenjem dijela parkirališta za male 
sportove), 
 izrada projektne dokumentacije za izgradnju 20 staza i 10 žičara, dijela 
prometnica, objekata i sustava zasnježivanja, 
 rekonstrukcija i dogradnja velikog doma, uređenje malog doma, 
 izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava vodoopskrbe Platka iz 
Riječkog vodoopskrbnog sustava i izgradnju višenamjenske Akumulacije 2 od 
oko 120.000 kubika, te dogradnju sustava zasnježivanja, 
 nabavka neophodne nedostajuće opreme, 
 dopuna ponude tzv. "ljetnim sadržajima" tj. novim pješačkim i biciklističkim 
stazama, dječjim igralištima, adrenalinskim parkom, prostorima za odmor i 
rekreaciju te boravak i noćenje na otvorenom te uz sve navedeno i školom u 
prirodi, a sve s ciljem da se Platak koristi tijekom cijele godine. 
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Slika 3. Plan skijališta Platak 
 
Izvor: Platak.hr (2016) Informacije. Dostupno na: http://www.platak.hr/informacije.php 
(12.01.2017.) 
 Kao opcije smještaja tu su Veliki dom Platak, koji ima kapacitet za prihvat do 90 
osoba i Mali dom Sušak, koji može ugostiti do 60 osoba.  
4.2. Obilježja zimskog sportskog turizma u Sloveniji 
 Slovenija se prostire na površini od 20.251 kilometara kvadratnih, na sjeveru graniči 
s Austrijom, sjevero-istočno s Mađarskom, istočno i južno s Hrvatskom i zapadno s 
Italijom. Na rijeci Ljubljanici, nalazi se Ljubljana, glavni grad Slovenije. Slovenija ima 
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28 planina s vrhovima višim od 2500 m, a najviši je Triglav s 2860 metara, a tu se 
ubraja i dio Alpa koje se svrstavaju u tri planinske skupine: Julijske Alpe, Kamniško-
Savinjske Alpe i Karavanke. Slovenija, posebice njen dinarsko-kraški dio, obiluje s oko 
6500 jama od kojih je oko 20-ak uređeno za turističke obilaske. Najpoznatija je 
Postojnska jama, duga 19,5 km, dok su najdostupnije Škocjanske jame koje su i dobile 
status Zaštićene svjetske baštine od UNESCO-a (Slovenska turistička zajednica, 2014). 
 Rub zapadne Panonske nizine obiluje mnogim prirodnim izvorima i rijekama te 
brojnim termalnim i mineralnim vodama, što je pogodno za razvoj toplica koje su uz 
zimski i planinski turizam najveći izvor turističke ponude u Sloveniji. Svih šesnaest 
izvora uređena su kao odmarališta i terme, a najpoznatije su Terme Čatež. Slovenija se 
dijeli na regije: Dolenjska i Bela Krajina, Gorenjska, Ljubljana i okolica, Primorsko 
Kraška i Notarnje Kraška, Prekomurje i Štajerska te je u skladu s tom podjelom i 
definirano pet regionalnih klastera turizma (sredozemna obala i krš, alpske planine i 
jezera, toplice-lječilišta, srednjovjekovni gradovi i priroda) kao desetak jedinstvenih 
proizvoda (wellness, biciklizam, rafting, vinske ceste, putevi prirode, skijanje i dr.).  
 Baš kao i druge turistički razvijene zemlje, Slovenija nastoji u što većoj mjeri 
iskoristiti svoje klimatsko-geografske te kulturno povijesne značajke u svrhu razvoja 
turizma. „Turizam u Sloveniji pridonosi 12,7% u ukupnom GDP-u. U 2015. godini, 
slovenski turizam postigao je rekord prešavši broj od 10 milijuna noćenja, sa 11%-im 
povećanjem u broju turista, i 7%-im povećanjem u broju noćenja u odnosu na 2014. 
godinu (Proleksis enciklopedija online, 2013). Većina od tog turističkog prometa 
ostvarila se u brojnim termama i toplicama, planinskim centrima, priobalnim mjestima 
te u gradovima koje predvodi Ljubljana, glavni i najrazvijeniji grad Slovenije.  
 Zbog popularnosti koju uživa u zemlji te geografskog podneblja koje pogoduje 
razvoju zimskog i planinskog turizma, Slovenija se ponajviše okreće zimskom turizmu 
odnosno skijanju, a tome ide u prilog i informacija da se najveći broj inozemnih 
turističkih dolazaka ostvaruje u planinskim centrima odnosno 27%. Najpopularnije 
destinacije su one na Julijskim Alpama gdje su se otvorila brojna skijališta sa 
cjelokupnim sadržajima od brojnih hotela i pansiona do gastronomske ponude restorana 
pa sve do toplica ili wellness centara (Slovenska turistička zajednica, 2014). 
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4.2.1. Kranjska Gora 
 Kranjska Gora malo je mjesto smješteno u uskom klancu između visokih alpskih 
vrhova na tromeđi Austrije, Italije i Slovenije. Skijalište nadvisuje vrh Vitranc s 1570 
metara nadmorske visine, dok se sama Kranjska Gora nalazi na 809 metara nadmorske 
visine. Uz skijanje, Kranjska Gora nudi niz popratnih aktivnosti poput sanjkanja, turno 
skijanja, skijaškog trčanja (40 km staza), penjanja po zaleđenim slapovima, a za 
najmlađe turiste nudi i vožnje u sobovskoj zaprezi (Barišić i Vukelić, 2009). 
 Kranjska Gora ima 20 km izgrađenih staza, među kojima prevladavaju lagane do 
srednje teške staze namijenjene početnicima, i onima koji još stječu znanje i hrabrost za 
odlazak na strmije staze. Za one koji su to već savladali, Kranjska Gora nudi i ozbiljnije 
staze na kojima se održavaju i utrke Svjetskog kupa, što dovoljno govori o njihovoj 
konfiguraciji, zahtjevnosti i izazovima koji očekuju skijaše. Staze su međusobno dobro 
povezane te se bez pretjeranih problema dolazi s jedne strane skijališta na drugu, a za 
vertikalni transport skijaša brine nekoliko tanjura i sidara te dvije moderne uspinjače sa 
četiri sjedala, koje su kroz zadnjih pet godina postavljene. Osim uređenih skijaških i 
snowboarderskih staza, u njihovom podnožju nalazi se i vrtić na snijegu za najmlađe te 
veliki snowpark za one željne adrenalina (Turistički informativni centar Kranjska Gora, 
2014). 
Slika 4. Plan skijališta Kranjska Gora 
 
Izvor: Snow Forecast.com (2016.) Kranjska Gora. Dostupno na: http://www.snow-
forecast.com/pistemaps/Kranjska-Gora_pistemap.jpg (12. 01. 2017.) 
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 Od 10 hotela koji se nalaze na Kranjskoj Gori, osam je sa četiri zvjezdice, a dva su s 
tri zvjezdice. Također, osim hotela, u ponudi se nalaze i apartmani privatnih 
iznajmljivača apartmana i soba, tako da se može zaključiti kako je ponuda raznolika i 
prilagođena različitim ukusima i financijskim sposobnostima. Hoteli se nalaze nadomak 
staza, a među njima se posebno ističe hotel Larix, koji ima vlastiti Aqua centar, iz čijih 
se bazena pruža pogled na staze osvijetljene za noćno skijanje (Turistički informativna 
centar Kranjska Gora, 2014). 
4.2.2. Kope 
 Kranjska Gora svakako jedno od najpoznatijih slovenskih skijališta, skijalište Kope 
je relativno malo skijalište koje je  po svojim karakteristikama sličnije hrvatskim 
skijalištima, a ujedno je i skijalište po kojemu bi se razvoj naših skijališta mogao 
ravnati. Kope su relativno malo skijalište, no za Sloveniju predstavljaju značajan 
rekreacijski i sportski centar. Smještene su nedaleko od Velenja, na vrhu zapadnog 
dijela Pohorja i iznad Slovenj Gradeca na visini između 1010 i 1542 metara nadmorske 
visine, te imaju sve što jedan mali, ali moderan skijaški centar treba imati.  
 Skijalište se prostire većinom po obodu planine, dominiraju crvene i plave staze 
raspoređene na 60 hektara površine i to ukupno u dužini od oko 8 kilometara, a staze su 
takve da se na oko 500 metara visinske razlike stvarno toliko može i proskijati. (GTC 
Kope, 2012).  
 Skijaše prevozi 6 skijaških liftova (tanjurića) i dvije novije uspinjače četverosjedeće 
uspinjače. Sustav umjetnog zasnježivanja postoji, staze su dobro izvedene, a u prilog 
samom skijalištu ide i obilje prirodnog snijega, kojeg u pravilu uvijek ima u dostatnim 
količinama. Kada se dosegne 1540 metara visoki vrh Velika Kopa, slijede isključivo 
crvene i jedna crna staza. Kretanjem prema vrhu skijališta, stiže se i na suprotni dio 
skijališta gdje se nalazi tzv. Partizanski dom i nova uspinjača, s pripadajućim stazama 
Kaštavnik 1 i Kaštavnik 2. One se ističu kao jedne od najboljih slovenskih staza, te na 
njima nerijetko treniraju i  slovenski skijaši natjecatelji. Ponuda ne staje samo na 
skijašima i snowboarderima, Kope nude i 15 kilometra staza za skijaško trčanje. Te 
staze povezuju Grmovškov dom i Ribnišku kuću. Cijene skijaških karata kreću se od 27 
eura za jednodnevnu skijašku kartu do 189 eura za desetodnevnu skijašku kartu (GTC 
Kope, 2012). 
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 Skijalištu je moguće pristupiti s dviju strana, kod Grmovškovog doma i kod 
Partizanskog doma. Kod Grmovškovog doma postoji restoran i bar, u kojem se osim 
konzumiranja hrane i pića može iznajmiti ili servisirati skijaška oprema te upisati škola 
skijanja. Na platou ispred samog doma postavljene su i ležaljke za sunčanje, te klupe za 
odmor gdje se posjetitelji mogu odmoriti, a oni koje skijanje manje zanima i osunčati 
kada to vremenske prilike dozvoljavaju. Pored Grmovškovog doma u blizini se nalazi i 
Lukov dom koji je ujedno i najbolji smještajni kapacitet na Kopama jer raspolaže s 
preko 40 moderno uređenih soba, restoranom, skijalištem i disko-barom u kojem se u 
večernjim satima održavaju razne zabavno-glazbene manifestacije. Nedaleko od 
Lukovog doma nalazi se i naselje apartmanskih kućica u vlasništvu privatnih 
iznajmljivača (Razid i Matošin, 2007). 
Slika 5. Plan skijališta Kope 
 
Izvor: Sloveniaforyou.com (2016.) Skiing. Dostupno na : 
http://www.sloveniaforyou.com/Skiing.htm  (12.01.2017.) 
4.3. Obilježja zimskog sportskog turizma u Austriji 
 „Austrija je država u srednjoj Europi, okružena brojnim susjednim zemljama. Na 
sjeveru graniči s Češkom (362 km), na sjeveroistoku sa Slovačkom (91 km), na 
sjeverozapadu s Njemačkom (784 km), na zapadu s Lihtenštajnom (35 km) i 
Švicarskom (164 km), na jugu s Italijom (430 km) i Slovenijom (330 km), a na istoku s 
Madžarskom (366 km). Prostire se na površini od 83.879 km². Radi se o pretežno 
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planinskoj zemlji, obuhvaća Istočne Alpe (63% površine zemlje), alpsko predgorje 
(11%), ravnjak Češkoga masiva (10%) i bregovit kraj s nizom kotlina i zavala na 
istočnom rubu Alpa (16%). Istočne su Alpe razdijeljene riječnim dolinama u tri 
usporedna pojasa: sjeverni, središnji i južni.“  
 Najviši vrh Austrije je Großglockner s visinom od 3798 metara. Austrija ima 
prijelaznu umjereno kontinentalnu klimu, a alpski predjeli imaju planinsku klimu. U 
zapadnom i sjevernom dijelu zemlje klima je pod utjecajem vlažnih zračnih masa s 
Atlantika, a u istočnome pod utjecajem susjedne Panonske nizine. Srednja je siječanjska 
temperatura u nizinama od –6°C do –0,7°C, u Alpama od –13°C do –8°C, a srpanjska 
18,1°C do 20,3°C u nizinama i 1°C do 2°C u Alpama (iznad 3000 metara). U alpskim 
dolinama i kotlinama česta je inverzija temperature u jesen i zimi (Proleksis 
enciklopedija online, 2016). 
 S obzirom na svoja geografska obilježja i kulturno-povijesno naslijeđe u Austriji se 
glavnina turističkog prometa ostvaruje u gradovima kao što su Beč i Salzburg, koji 
imaju bogato kulturno-povijesno naslijeđe te samim time privlače turiste. S druge strane 
Austriji idu u prilog i geografska obilježja koja su pomogla razvoj zimsko-planinskog 
turizma, stoga ni ne čudi da je Austrija jedna od omiljenih turističkih destinacija kada su 
u pitanju zimski sportovi. Ono što karakterizira Austriju su gostoprimstvo i srdačnost 
ljudi, vrlo dobra infrastruktura čiji je razvoj izveden u stilu tradicionalnih alpskih 
planinskih kuća. Prema podacima iz 2014. Austrija je ostvarila 131,9 milijuna noćenja, 
s prihodom od 17.300 milijuna od stranih, te 18.600 milijuna od domaćih turista 
(Advantage Austria, 2014). 
 Tome svakako pridonosi i tržište opreme alpskog i nordijskog skijanja koje se 
globalno kreće između 3,2 milijuna za alpsko skijanje, odnosno 1,9 milijuna za 
nordijsko skijanje. Značajnih 50% od toga otpada na austrijske marke, a izvozna stopa 
iznosi preko 80%, što predstavlja vrlo bitnu gospodarsku stavku (Advantege Austria, 
2014). 
 Osim smještajnih objekata, tu je i planinska infrastruktura, gdje je većina žičara 
suvremenog tipa, što omogućuje kvalitetan vertikalni transport turista u svim uvjetima i 
zimi i ljeti, a planinski restorani su prostrani, uredni i dobro opremljeni te iz tog razloga 
Austrija nije bez razloga jedna od vodećih Apre skijaških destinacija. Veliki broj turista 
odlazi na skijanje prvenstveno radi skijaških zabava i provoda.  
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 Kako zimska, odnosno skijaška sezona završava oko svibnja, Austrija je uložila puno 
u razvoj dodatne ponude kako bi i tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci ostvarivala 
značajnije turističke dolaske, pa su izgrađene brojne staze za planinarenje i šetnju, 130 
golf igrališta, wellness sadržaji u smještajnim objektima, toplice, biciklističke staze, 
centri za jahanje, sadržaji seoskog turizma, a tu je i sedam nacionalnih parkova koji čine 
važan element turističke ponude gdje samo NP HochTouren ima gotovo 2 milijuna 
posjetitelja godišnje. Nikako se ne smije zaboraviti ono po čemu je Austrija poznata u 
cijelom svijetu, a to su brojna kulturno-povijesna mjesta sa svojom ponudom muzeja, 
izložbi, koncerata te drugih manifestacija i zanimljivosti (Austrijska turistička 
zajednica, 2014). 
 „No pod zimski i planinski turizam, prvenstveno se misli na skijanje, a skijanje je u 
Austriji i najznačajniji vid turizma pa se tako mogu izdvojiti par destinacija iz 6 regija 
na koje je Austrija podijeljena, a to su:  - Carinthia - Lower Austrija - Steiermark - 
Tyrol - Upper Austrija i - Vorarlberg“ (Austrijska turistička zajednica, 2014). 
4.3.1. Ischgl 
 Ischgl je gradić smješten u dugačkoj, uskoj Paznaun dolini, južno od St. Anton-a, na 
samoj švicarskoj granici. Mjesto se nalazi na 1400 metara nadmorske visine i pripada 
austrijskoj pokrajini Tirol, odnosno nalazi se na njegovom zapadnom kraju. U Austriji 
je poznata po dobrom provodu kao i po skijanju, Ischgl je poznat kao mjesto broj jedan 
za provod, a neki ga i nazivaju zimskom Ibizom. Međutim, odličan noćni život nije sve 
što Ischgl može ponuditi, za one izdržljive nakon dnevno-noćnog provoda u mnogim 
restoranima, klubovima i kafićima tu je i ono najbitnije, a to je veliki broj skijaških 
staza za sve vrste skijaša. Ischgl je dosta malo mjesto i sve je koncentrirano oko glavne 
ulice ili događaja u njezinoj blizini. Infrastruktura je građena u tradicionalnom chalet 
stilu i cijelo mjesto odiše šarmantnim tirolskim ambijentom (Austrijska turistička 
zajednica, 2014). 
 Skijaške staze u Ischglu nalaze se na nadmorskoj visini od 1400 do 2870 metara. Od 
200 km staza, 18% je plavih, 61% crvenih i 21% crnih staza. S obzirom na nadmorsku 
visinu na kojoj se nalazi, Ischgl nudi odlične uvjete što se tiče snijega gotovo cijele 
sezone, sve od prosinca pa do početka svibnja. Staze su uglavnom široke, srednje težine 
i idealne za rekreativce. Skijaška infrastruktura je jako razvijena i čine ju 42 žičare. Iz 
mjesta idu 3 gondole, od kojih centralna Silvrettabanhn vodi na Idalp, na 2310 metara 
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nadmorske visine odakle se grana gusta mreža žičara i staza u svim smjerovima. S tog 
se mjesta stiže i do Samnauna, skijaškog centra sa švicarske strane koji sa svojih 238 
kilometara staza upotpunjuje skijašku ponudu.  
 Ischgl ima jedan od najbržih, najmodernijih i najorganiziranijih sistema žičara u 
Alpama koji se konstantno unapređuje. Mnogo se ulaže i u sistem za proizvodnju 
umjetnog snijega, tako da centar raspolaže s 270 topova za umjetni snijeg. Preporučuje 
se skijašima koji borave u Ischglu da paze i da se na vrijeme vrate nazad prije zatvaranja 
žičara, jer ih u suprotnom očekuje dugačka i skupa taksi vožnja iz Samnauna. Ischgl je 
trenutno povezan i s drugim mjestima u Paznaun dolini, tako da se sa istim Skipassom 
može skijati i u centrima Galtur, Kappl i See. Ischgl je jedan od prvih austrijskih centara 
koji je prilagodio svoju ponudu snowborderima i ima jedan od najboljih snowparkova u 
Europi te ga konstantno unapređuje. Naglasak je na luksuznom smještaju, a mjesto 
pretežno teži privlačenju turista veće platežne moći. Iako nije neobično vidjeti turiste s 
djecom, Ischgl nije primarno obiteljska destinacija. Iako su djeca naravno dobrodošla, 
Ischgl je pretežno orijentiran odraslima tako da su smještajni kapaciteti i ostali sadržaji 
uglavnom u skladu s takvom politikom. U Ischglu se nalaze 33 hotela sa 4 zvjezdice, a 
tu je Trofana Royal hotel s pet zvjezdica koji slovi za jedan od najboljih u Austriji 
(Skijanje.com, 2014). 
Slika 6. Plan skijališta Ischgl 
 
Izvor: Snow-Forecast.com (2016)  Ischgl Piste Map. Dostupno na:http://www.snow-
forecast.com/resorts/Ischgl/pistemap (12.01.2017.) 
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4.4. Obilježja zimskog sportskog turizma u Italiji 
 Italija je smještena na Apeninskom poluotoku te joj pripadaju dva otoka, Sicilija i 
Sardinija, koji se nalaze u Sredozemnom moru. Glavni grad Italije je Rim i površina joj 
je 301.263 kilometara kvadratnih i graniči s Austrijom, Francuskom, Vatikanom, San 
Marinom, Slovenijom i Švicarskom, a na moru graniči s Hrvatskom. Italija se sastoji od 
20 regija (pokrajina), koje obuhvaćaju 103 provincije. Najveći dio Italije je velik 
poluotok u Sredozemnom moru, gdje zajedno sa Sicilijom i Sardinijom čini zasebna 
mora, a to su Jadransko more na sjeveroistoku, Jonsko more na jugoistoku, Tirensko 
more na jugozapadu i Ligursko more na sjeverozapadu. Kada je u pitanju zimski i 
planinski turizam bitniji dio predstavljaju Apenini, gorski lanac koji se proteže duž 
čitavog poluotoka i na sjeverozapadu se spaja s planinskim lancem Alpa, koji 
polukružno zatvara Italiju na sjeveru. Najviši vrh je Mont Blanc (Monte Bianco), koji 
ima 4810 metara, a još neki od viših vrhova su Monte Rosa (4637 metara) i Cervino 
(4476 metara). Zbog veličine i oblika Italije ne čudi raznolikost klime koja je u nižem 
primorskom pojasu Apeninskog poluotoka sredozemna, u Padskoj nizini i višim 
regijama Apenina umjereno kontinentalna, a na Alpama vlada oštra planinska klima 
(Znanje, 2011). 
 „Turizam u Italiji je razvijen i vrlo bitan za talijansko gospodarstvo. Razvijene su sve 
vrste i oblici turizma od planinskog, primorskog pa sve do kulturno-povijesnog turizma, 
stoga ne čudi brojka od 46.360.000 turističkih dolazaka u 2014. godini“ (The World 
Bank Group, 2014). 
 Razvoj svih navedenih turističkih segmenata ne čudi kada se pogleda kulturno-
povijesno nasljeđe s kojim se malo koja zemlja može usporediti te, već ranije, 
spomenuta geografska obilježja Italije koja su iznimno pogodna za razvoj primorskog 
turizma jer je s trima stranama okružena morem i planinskog turizma u Alpama. S 
obzirom da se Alpe nalaze na sjeveru logično je i da su se skijališta u Italiji smjestila na 
samom sjeveru zemlje, relativno blizu granice s Francuskom, Švicarskom, Austrijom i 
Slovenijom. Krenuvši od zapada prema istoku na samoj granici s Francuskom nalaze se 
Sestriere (400 km staza) i Courmayeur (100 km), na granici sa Švicarskom Livigno 
(110 km staza, a kao bescarinska zona ujedno je popularno kao šoping odredište), regija 
Skirama Dolomiti Adamello Brenta (380 km staza, s Madonnom di Campiglio – čestim 
odredištem milanskog jet-seta). Vrlo je značajno odredište skijaša područje Dolomiti 
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Superski gdje jedan Skipass pokriva 12 odličnih skijališta i više od 1220 kilometara 
staza. Područje Dolomiti Superski uključuje skijališta poput Kronplatza, 
Cortined'Ampezzo, SellaRonde sa svoje četiri doline (Val di Fassa, Val Gardena, Alta 
Badia i Arabba) i Civette. Najbliže nama su mala tzv. vikend-skijališta uz granicu sa 
Slovenijom, Piancavallo, Tarvisio, Zoncolan ili Sella Neve (Infoitalija.com, 2013). 
4.4.1. Alta Badia  
 Alta Badia je destinacija koji se nalazi u talijanskoj provinciji Bolzano te je 
smještena u širokoj dolini Badia u samom središtu Dolomita. Alta Badia nije 
kompaktno mjesto, već je čini 6 gradića iz tri općine, Corvara s mjestima Corvara i 
Colfosco, Badia gdje se nalaze La Villa, San Cassiano i Badia, i La Val koji zajedno 
imaju oko 6000 stanovnika. Corvara je najveće mjesto u dolini i slobodno se može reći 
da je to prvo mjesto u kojem se počeo razvijati turizam u ovoj regiji. Shodno tome ima i 
najbolju vezu s autoputom, aerodromima i javnim prijevozom. Ovisno od mjestu u Alta 
Badiji nadmorska visina se kreće od 1348 metara do 1645 metara nadmorske visine. 
Zajedno sa skijalištima Val Gardenom, Val di Fassom i Arabbom/Marmoladom, Alta 
Badiju čini Sella Rondu, poznatu skijašku kružnu rutu oko masiva Sella. Obilazak Selle 
je nešto što ne treba propustiti nijedan skijaš jer ova četiri mjesta zajedno imaju oko 500 
kilometara staza, koje nude po nekima prelijepu prirodu u Europi. Mjesta zasigurno nisu 
klasična talijanska, ni po jezičnosti, kulturi ni jeziku i još nizu stavki, jer stanovnici ovih 
mjesta su tzv. Ladini, koji i dalje koriste svoj specifični jezik, a cijelo područje je 
trojezično. Uz ladinski i talijanski govori se i njemački jer je cijela regija dugi niz 
godina bila u sastavu Austrije, tako da gradići u dolini Badia, kao i ostala mjesta u 
Dolomitima čine kombinaciju talijanskog i austrijskog ugođaja (Skiportal.hr, 2013). 
 Alta Badia posjetiteljima ne pruža samo skijanje već mnoge druge mogućnosti u 
velikom broju specijaliziranih turističkih ponuda kao što su spa centri, zatim lokacije za 
klizanje, jahanje, nordijsko skijanje (oko 80 kilometara staza) i naravno pošto je Italija 
zemlja mode nudi se i šoping. 
 Skijalište se nalazi na nadmorskoj visini od 1400 do 2700 metara nadmorske visine, 
ukupno se protežu staze od 130 kilometara, odnosno pedeset i dvije plave, dvadeset i 
jedna crvena i četiri crne staze, 88 kilometara staza je pokriveno topovima za umjetni 
snijeg u slučaju manjka prirodnog snijega odnosno previsokih temperatura. Po 
konfiguraciji staza Alta Badia je idealna destinacija za obitelji gdje svako može naći 
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stazu za sebe, od početnika pa sve do onih najnaprednijih skijaša koji će najviše 
tehničkih teških staza pronaći u Val Gardeni i Arabbi, premda je tu teško ne spomenuti i 
Alta Badiju sa stazom Gran Risa, na kojoj se vozi Svjetski kup. Ono po čemu je poznata 
Alta Badia, kao i cijeli niz okolnih skijališta u Dolomitima, su savršeno uređene i 
održavane staze. Infrastruktura je dobra, a skijaški liftovi su moderni i brzi. Skipass se 
može kupiti samo za područje Alta Badije, ali i tu postoji mogućnost izbora ponude, za 
one koji vole više skijati, doplate tridesetak eura za Dolomiti Superski Skipass, koji 
omogućava korištenje najvećeg kompleksa skijaških liftova i staza pokrivenih jednom 
skijaškom kartom, i ukupno obuhvaća 1220 kilometara staza. Od toga je 500 kilometara 
direktno povezano u regiji Sella, a od ostalih skijališta koja su obuhvaćena ovim 
Skipassom najpoznatija su Kronplatz i Cortinad’Ampezzo (Vukelić, 2005). 




 Veliki je opus smještaja koji variraju u kvaliteti, počevši od skupih hotela do malih 
skromnih obiteljskih apartmana, tako da svatko može pronaći nešto za sebe. Smještaj je 
dosta skuplji i luksuzniji u većim mjestima kao što su Corvara i Colfosco dok se nešto 
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jeftiniji smještaj može pronaći u manjim mjestima kao što su San Cassiano, Pedraces ili 
La Val. Za razliku od Austrije, u Italiji se manje mjesta može pohvaliti s apre skijaškom 
ponudom, a jedno od tih mjesta je i Alta Badia tako da mladi, odnosno oni željni 
noćnog provoda u Alta Badiji neće biti previše zadovoljni jer nedostaje ponude za noćni 
provod, sam razlog tome je što je Alta Badia poznatija po gastronomiji i više je 
orijentirana na turiste starije dobne skupine i obitelji koji umjesto noćnog provoda 
preferiraju mirne večeri u nekim od brojnih restorana u kojima se nude talijanski, ali i 
austrijski specijaliteti (Skijanje.com, 2014). 
4.4.2. Bormio 
 Bormio je poznat kao skijaška destinacija i smjestio se u provinciji Sondrio, u 
talijanskoj regiji Lombardija, koji je većini zaljubljenika u zimske sportove poznat 
prvenstveno kao skijaška destinacija. Bormio zapravo nudi puno više zahvaljujući 
svojim termalnim izvorima koji su poznati još od vremena starog Rima kad je gradska 
aristokracija putovala u Bormio kako bi uživala u toplim kupkama i planinskom 
ambijentu. Većina antičkih termalnih izvora je u upotrebi i danas, od kojih su svakako 
vrlo poznata ona oko Via Rome i Piazze Cavoura koja su tijekom povijesti predstavljala 
važnu točku na trgovačkoj ruti od Venecije do Švicarske. Restaurirani srednjovjekovni 
gradovi, koji su većim dijelom pretvoreni u pješačke zone, sa svojim starim crkvama, 
kapelama, ulicama, trgovima i fontanama podsjećaju i dočaravaju dio povijesti ovog 
mjesta i privlače širi krug turista osim samih skijaša (Rozid, 2006). 
 Bormio se nalazi na 1225 metara nadmorske visine i ima oko 4500 stanovnika te nije 
tipična turistička destinacija u odnosu na slične destinacije u okruženju, već je mjesto 
naseljeno tijekom cijele godine, gdje se može popiti piće ili pojesti nešto u jednom od 
brojnih kafića ili restorana uz lokalno stanovništvo koje pruža poseban doživljaj. Odmor 
u Bormiu nije odmor ako se ne posjete neke od termi, a najpoznatije i najveće spa 
odredište je svakako Bormio spa centar (Skiportal.hr, 2013). 
 Bormio Terme Spa nalaze se u središtu Bormia i službeno su osnovane 1913. godine 
dok ih već 1920. godine preuzima „Societa Terme Bormiesi“ koje 1927. grade prve 
zatvorene bazene za termalne tretmane. Od daleke 1913. do danas je prošlo mnogo 
vremena i jedino što se promijenilo je broj turističkih usluga koje se nude i naravno 
modernija infrastruktura, dok su termalni izvori i zdenci ostali isti. Termalna voda izvire 
na „Cinglaccia“ koji se nalazi uz obližnju rijeku Adda otkuda se uz pomoć sistema 
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cijevi dovodi u terme pri prosječnoj temperaturi od 39,5 stupnjeva Celzijusa. Same 
terme su podijeljene u dva dijela od kojih je jedan dio namijenjen sportskim 
aktivnostima dok je drugi namijenjen termalnim tretmanima, kao što su tretmani 
blatom, saune, masaže i slično. Uz tradicionalne saune i parne kupelji, u ponudi se 
nalazi i mnogo različitih bazena, od olimpijskih bazena za plivanje, bazena za bebe i 
djecu, do polunatkrivenih bazena s mlaznicama koje upuhuju mjehuriće, a sve to uz 
prekrasan pogled na okolni pejzaž. S ciljem obogaćivanja ponude 2006. godine otvoren 
je i novi otvoreni dio gdje se zajedno s vanjskim bazenima sad mogu naći i tobogani za 
djecu te solarij s pogledom na skijaško područje Bormia. Usluge koje se nude u Bormio 
Termama su brojne i raznovrsne te uključuju razne klasične termalne tretmane, 
terapijske masaže, limfne drenaže i slično, zatim sve oblike rehabilitacije, fitness centar 
kao i konferencijsku salu s 250 sjedećih mjesta, te uz sve navedeno u sklopu samih 
terma je i kozmetički salon u kojem se može kupiti prirodna kozmetika (Bormio3.com, 
2009). 
 Osim ponude termi vrlo važan dio ponude je i nacionalni park Stevio koji se nalazi 
iznad Bormia čiji je jedan od najupečatljivijih dijelova prijevoj Passo Stelvio, na 2780 
metara nadmorske visine. Do vrha se može osobnim automobilom ili nekim manjim 
prijevoznim sredstvom zbog vrlo uskih puteva koji vode do vrha. Iznad prijevoja se 
nalazi Stelvio glečer, koji zahvaljujući dobroj pokrivenosti snijegom omogućava 
skijanje i ljeti. Glečer nije osobite ljepote, ali zbog količine snijega tokom ljetnih 
mjeseci destinacija je mnogih sportaša koji se bave zimskim sportovima. 
 Pokraj termi i nacionalnog parka, Bormio ima i dugogodišnju skijašku tradiciju i bio 
je domaćin Svjetskog prvenstva u skijanju dva puta: 1985. i 2005. godine. Utrke 
muškog spusta u Bormiu, Kitzbuhelu, Wengenu i Lake Louiseu čine 4 klasika 
Svjetskog kupa u skijanju (Skijanje.com, 2014). 
 Skijaški centar Bormio nalazi se na nadmorskoj visini od 1225 do 3010 metara 
nadmorske visine i sam Bormio ima 30 km staza, dok zajedno sa susjednim 
Valdidentrom ukupno ima 44 km, od čega 7 plavih, 12 crvenih i 2 crne staze. Staza od 
30 kilometara gotovo je cijela pokrivena topovima za umjetni snijeg. Većina staza ima 
veliki vertikalni pad te su prilično uske, što ne čini baš idealne uvjete za početnike te je 
za njih pogodnija obližnja Santa Caterina. Bormio se ne može baš pohvaliti ni sa 
modernim skijaškim liftovima koji su zastarjeli te su spori. Osim skijanja u samom 
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Bormiu treba posjetiti i susjedni Valdidentro, koji je udaljen nekoliko minuta 
autobusom gdje su staze  lijepe i uglavnom prazne. Kao i u svim destinacijama tako se i 
ovdje nude razne mogućnosti pri kupnji skijaških karata, a jedna od zanimljivijih je da 
se kupovinom skijaške karte koja vrijedi više od 3 dana za Bormio, dobiva popust od 
50% za jednodnevno skijanje u švicarskom St. Moritzu (Razid, 2006). 
 U Bormiu postoji veliki broj apartmana, ali hoteli dominiraju u ponudi smještaja. 
Većina od oko 40 hotela u Bormiu imaju 2 ili 3 zvjezdice. Planinski restorani su 
relativno dobri, a što se tiče restorana u samom gradu, ponuda je poprilično velika. Ima 
nekoliko malih restorana i pizzerija u kojima jedu mještani, a hrana je odlična. Apre 
skijaška ponuda nije loša, najčešće počinje na planini u baru Rocca, a ima i popularnih 
mjesta u podnožju staza (Skijanje.com, 2014). 
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5. RASPRAVA 
 Zimski i planinski turizam u susjednim zemljama: Austriji, Italiji i Sloveniji je na 
vrlo visokoj razvojnoj razini. Navedene zemlje spadaju među vodeće zemlje svijeta 
kada je u pitanju zimski i planinski turizam te ostvaruju vrlo visok udio u ukupnim 
turističkim dolascima i prihodu. Samim time zimski i planinski turizam je i vrlo važan 
za ekonomije samih država i to ne samo kroz oblik turističke potrošnje domaćih i 
stranih turista, već i kroz razvoj popratnih industrija. Prvenstveno se to odnosi na 
specifičnu industriju skijaške opreme, odnosno tvornicu Elan u Sloveniji, Atomic u 
Austriji, Nordica u Italiji i mnoge druge. Takvo stanje ne čudi s obzirom na 
dugogodišnju tradiciju razvoja zimskog i planinskog turizma. Glavni razlozi takve 
situacije su bez sumnje klimatsko-geografski čimbenici, prije svega Alpe i planinska 
klima koji prolaze kroz sve tri države te omogućuju idealno odvijanje te razvoj zimskog 
i planinskog turizma. Razvoj zimskog i planinskog turizma u promatranim zemljama 
podjednak je kada se promatra opremljenost destinacija modernim sustavima snježnih 
topova, modernim sustavima vertikalnog transporta na skijalištima te kvalitetnom 
ponudom smještaja. Razlike se mogu uočiti u nešto bogatijoj ponudi proizvoda i usluga, 
prije svega u većim brojem destinacija (Italija i Austrija), u kojima se nalaze terme ili 
kvalitetna wellness ponuda. Pogrešno bi bilo zaključiti kako u Sloveniji nema takvih 
destinacija ili kako nije razvijena ponuda wellness programa u brojnim termama - jedini 
problem je udaljenost termi u odnosu na planinske destinacije. Osim veće ponude 
wellnessa, u Italiji i Austriji destinacije pretežito imaju skijališta s većim brojem staza 
za sportove na snijegu što je svakako vrlo bitna prednost. Stoga se može zaključiti da je 
ponuda zimskog i planinskog turizma u Italiji i Austriji nešto bogatija i kvalitetnija. 
 Kako svaka od navedenih zemlja ima mogućnost poboljšanja svoje ponude, tako i 
Hrvatska ima mogućnost razvoja trenutne ponude.  Najveći problem koji Hrvatska 
skijališta imaju su nedostatak financija tj. ulaganja u obnovu skijališta i skijališne 
ponude. Napredak se ipak vidi sa ulaganjima u obnovu Platka, no ne bi se smjelo 
zaboraviti i na ostala Hrvatska skijališta (Bjelolasica, Sljeme). Žalosno je da se skijalište 
na Bjelolasici zaboravilo i prepustilo propadanju kad ono ima neizmjerne mogućnosti za 
razvitak turizma tijekom cijele godine, a obnovom Bjelolasice pokrenuo bi se i turizam 
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u Gorskom kotaru, te taj dio Hrvatske više ne bi bio napušten u ovolikoj mjeri u kojoj je 
sada.  
 Građani pa i sama Vlada bi trebali više pažnje posvetiti razvoju i obnovi ovih 
skijališta, što bi pokrenulo zimski turizam u Hrvatskoj, pa bi na taj način Hrvatska 
mogla prosperirati tijekom cijele godine, a ne samo tijekom ljetne sezone.  
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6. ZAKLJUČAK 
U Hrvatskoj je sport obavezni dio nastavnih programa obrazovanja, a mnogobrojna 
mladež se danas bavi sportom. Za razvoj turizma, Hrvatska može biti pretežito zahvalna 
turizmu mora i sunca. Evidentno je da u Hrvatskoj, baš kao i u susjednim zemljama, 
Sloveniji, Italiji i Austriji, postoje uvjeti za razvoj zimsko-planinskog turizma. 
Zahvaljujući prostornom razvoju i razvoju turističke ponude, zemlje poput Italije, 
Slovenije i Austrije privređuju jednak promet zimi i ljeti. Zimsko-planinski turizam bi 
svakako produžio turističku sezonu u Hrvatskoj i utjecao na sve aspekte društva, stvorio 
nove mogućnosti zapošljavanja i pozitivno utjecao na bruto domaći proizvod. Koliko je 
nerazvijena naša turistička ponuda najbolje se vidi iz činjenice da Austrija isključivo od 
zimsko-planinskog turizma zaradi više nego Hrvatska u cijeloj godini. Iako Hrvatska 
raspolaže Jadranskim morem i drugom najdužom obalom u Europi, druge zemlje 
gradile su svoju prednost neprestanim ulaganjem u turističku infrastrukturu te 
obogaćivanjem ponude i kreiranjem novih sadržaja. Tako se njihova ponuda sastoji od 
aqua parkova, wellness centara, golf igrališta, restorana, barova, različitih trgovina, a 
ponuda je individualizirana za različite segmente potrošača tako da se može pronaći 
nešto za različite tipove ljudi. 
 Kako Hrvatskoj ne nedostaje prirodnih ljepota, tako ni nedostaje izgovora kada je u 
pitanju zimsko-planinski turizam te se kao razlozi neuspjeha često spominju previsoke 
temperature, niske planine i slično. No, ukoliko samo „zavirimo“ u susjedstvo, vidjet 
ćemo da kod njih turizam funkcionira kako na višim tako i na nižim planinama, te u 
slučajevima manjka snijega svi imaju dobro pripremljen sustav zasnježivanja, koji 
košta, ali se i isplati. Kao pozitivan primjer zimsko-planinskog turizma ističe se 
skijalište Platak, čiji su potencijal prepoznale i županija i jedinice lokalne samouprave, a 
u koji se kontinuirano ulaže posljednjih godina i kod kojeg postoji detaljan plan razvoja.  
 Za sada su priče o zimskom turizmu u Hrvatskoj žive samo na papiru, te nisu uočeni 
bitni koraci prema oživljavanju istog. Može se zaključiti da će Hrvatska još neko 
vrijeme nažalost biti isključivo zemlja „mora i sunca“, a iz svega navedenog vidi se da 
može biti puno više. 
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